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ABSTRAK 
Pembelajaran membaca menulis permulaan merupakan dua aspek kemampuan 
berbahasa yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan di dalam pembelajaran, dan 
untuk mempelajari kedua aspek ini tidak terlepas dari peran guru. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) perencanaan pembelajaran membaca 
menulis permulaan yang disusun oleh guru kelas 1 SDN Mauwaru, (2) pelaksanaan 
pembelajaran membaca menulis permulaan di kelas 1 SDN Mauwaru ditinjau dari materi, 
metode, dan media yang digunakan, (3) hambatan yang dihadapi guru dan solusi yang 
digunakan untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran membaca menulis permulaan di 
kelas 1 SDN Mauwaru. 
Penelitian ini dilakukan selama satu bulan dari bulan September sampai Oktober 
2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pola naturalistik, 
dengan strategi studi kasus. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah 
informan atau narasumber, tempat dan peristiwa atau aktivitas, dan dokumen. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi atau pengamatan, wawancara 
secara mendalam (in-depth-interviewing), dan analisis dokumen. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data diperoleh melalui 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik model analisis interaktif, yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan serta verivikasinya.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) perencanaan pembelajaran yang digunakan 
tidak sesuai dengan kondisi siswa kelas I SD Negeri Mauwaru, 2) pelaksanaan 
pembelajaran secara garis besar tidak sesuai dengan perencanaan yang digunakan, 3) 
hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran membaca menulis permulaan karena faktor 
guru, siswa, sarana prasarana dan lingkungan, (4) upaya yang dilakukan dari kepala 
sekolah adalah melakukan supervisi kelas dan menyuruh guru mengikuti kegiatan KKG di 
kecamatan dan upaya dari guru adalah berusaha menggunakan media yang ada dalam 
pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Learning to read and learning write for beginners are two aspects of language ability, which 
are interrelated in learning. To learn them involves the role of teachers. The objectives of 
this research are to describe and explain: (1) the preparation of lesson plans for the 
beginning reading and writing learning by the teacher of the students in Grade I of State 
Primary School of Mauwaru; (2) the implementation of beginning reading and writing 
learning at State Primary School of Mauwaru viewed from learning materials, methods, 
media used in the learning; and (3) the constraints encountered by the teacher and the 
solutions to deal with them in the beginning reading and writing learning of the students in 
Grade I of State Primary School of Mauwaru. 
 This research used the descriptive qualitative research method with the naturalistic 
pattern and with the case study strategy. It was conducted for two months from September 
to October 2016. The data sources of research were informants, places and events or 
activities, and documents. The samples of research were determined through the purposive 
sampling technique. The data of research were collected through observation, in-depth 
interviewing, and content analysis. They were validated by using the source and method 
triangulations. The data were then analyzed by using the interactive model of analysis 
comprising data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. 
 The results of research show that: (1) lesson plans for the beginning reading and 
writing learning not in accordance with the conditions of elementary school students in 
grade I Mauwaru; (2) the implementation of the beginning reading and writing learning are 
not in line with the lesson plans; (3) the constraints encountered by the teacher in the 
beginning reading and writing learning include the factors of teacher, students, facilities 
and infrastructures, environment; and (4) the solutions to deal with the constraints are as 
follows: Principal of the school supervises the class and assigns the teacher to follow the 
activities of Teacher Working Group at the sub-district level, and the teacher strives to use 
the existing media in the learning process. 
 
Keywords: Learning, beginning reading and writing learning, State Primary School of 
Mauwaru  
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